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Аннотация 
Александр Иванович Куприн (1870 - 1938) - великий русский писатель – 
реалист. Это одно из самых громких имен первой четверти XX века. Как он сам 
признавал, что почти все его сочинения - это его автобиография. Он иногда 
придумывал внешнюю фабулу, но вся канва состояла из кусков его жизни. В 
молодости Куприн много работал, чтобы прокормить себя. В 1890-е годы 
Куприн заменял псаломщика в сельском приходе, служил учетчиком на 
сталелитейном заводе, разводил махорку-серебрянку. Но главное его ремесло - 
ремесло наблюдателя. Приобретенное им знание деталей российского быта, 
профессий, образа жизни, диалектов и жаргонов, цветов, звуков, запахов 
составит одну из сильнейших черт зрелой прозы Куприна. Поэтому он не только 
выявляет негативные черты общества, он еще с тонкой душой и любовью 
описывает душевную красоту и доброту в людях. Он понял, что хотя жизнь 
полна страданий и трагедий, но всё равно существует и много хорошего, чем 
нам стоит дорожить. Особенно трогательные его произведения о любви: 
«Олеся», «Гранатовый браслет», «Гамбринус», «Юнкер», «Яма» и другие. С 
трагическим осознанием Куприн рассказывает нам, чем мы можем заниматься, в 
таком трагичном мире.  
В данной диссертационной работе автор пытается сосредоточиться на 
характеристике любви со взгляда трагедии в произведениях А. И. Куприна. 
Сначала автор познакомит с понятием трагедии и любви, раскроет отношения 
между ними. И потом по определению любви, автор разделяет остальную часть 
диссертации на 2 части и конкретно анализирует характеристику любви в 
литературных произведениях А. И. Куприна.  
Содержание работы: 
Глава 1. Теоретические основы о трагедии и любви. Данная глава 
определяет значение ''трагедия'' и ''любовь'', теоретически решает связь между 
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трагедией и любовью. 
Глава 2. Анализ любви влюблённых и их трагичность. Разделение любви на 
2 типа. Первый тип – трагическая любовь, которая связана с 
самопожертвованием. Второй тип – любовь, которая связана с обществом.  
Глава 3. Анализ любови в широком значении в природе и в обществе. 
Разделение любви на 2 типа: любовь между людьми и природой, любовь между 
людьми и обществом.  
В заключении автор делает вывод по данной проблеме в диссертационной 
работе. 
 
Ключевые слова: трагедия, трагическое начало, любовь 
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摘 要 
亚历山大·伊万诺维奇·库普林（1870～1938）, 伟大的俄国作家。是俄国批
判现实主义的最后代表之一，受到托尔斯泰、契科夫和高尔基文学思想的影响。
他善于通过细腻的心理描写，塑造鲜明的人物性格，揭示社会矛盾，烘托环境气
氛。库普林的作品多来自于亲身经历或真实发生的故事，因此非常具有感染力。
又由于库普林有着广泛的社会经历，因此他的文学作品的题材也非常广泛，几乎
触及俄国社会生活各个方面。主要作品有《莫洛赫》、《阿列霞》、《决斗》、《士官
生》和《火坑》等。他的作品在揭露社会的黑暗、残酷与愚昧的同时，歌颂底层
人民的勤劳与善良，用带着温暖和善良的目光审视这世界上的人和事，并用爱去
给予人们希望。 
库普林笔下的爱是广义的爱，是世间普遍存在的客观的情感，但同时也是充
满悲剧色彩的。库普林在他的文学作品中表达了他本人对爱情以及爱情的悲剧性
的独特的理解。本文试图关注的，正是亚历山大· 伊万诺维奇· 库普林笔下带有
悲剧色彩的“爱”。并分析关于“爱”的作品之特征及其中所蕴蓄的内涵。 
在写作中，本文首先确立了论文的理论基础。即悲剧与爱的定义。并详细介
绍了悲剧中主要反映的悲剧精神与悲剧意识以及悲剧中的一对矛盾——酒神精
神和日神精神。对库普林作品中的“爱”做了详细的定义和划分，并阐述了他对
“爱”与“悲剧”联系的理解。然后本文按照对“爱”的定义，分别从两个方面来
展开详细的论述，各部分的共同指向是，从作品中反映的悲剧性入手，探讨作家
对“爱”以及“爱”同悲剧的关系的理解。 
文章的主要结构为： 
第一章，为全文的理论基础，主要解决的是“悲剧”和“爱”的定义，并且
在理论上确立了悲剧和爱的联系。 
第二章，以库普林描写青年男女之间的“爱情”的作品为文本，根据爱情的
结局将其分为“悲剧精神”主导“忘我”的爱和社会影响下的“有我”的爱，并分析这
些作品中爱的及其悲剧性的特征。 
第三章，以库普林描写自然和社会中充满的“大爱”的作品为研究文本，根
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据爱的属性将其分为“人与自然的爱”，“人与社会的爱”以及“人对自身崇高精
神的爱”，并集中分析这种爱的特点以及他们和悲剧的关系。 
    结论对全文进行了总结。 
 
关 键 词： 悲剧 悲剧精神  爱 
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ВВЕДЕНИЕ 
 1
Введение 
Александр Иванович Куприн (1870-1938) - замечательный российский 
писатель, творчество которого отличается тончайшим чувством и вместе с тем 
поразительно реалистичным изображением самых разных областей жизни. Он 
идеалист, мечтатель, романтик, певец возвышенного чувства. Любовь занимает 
одно из главных мест в произведениях Александра Ивановича Куприна. Он 
пишет о любви влюблённых пар, о любови к природе. Любовь в его 
произведениях позволяет героям проявлять лучшие человеческие качества: 
душевную чистоту, доброту, способность пожертвовать собой ради любимого 
человека, возвышенной воли и другие качества... Это чувство в произведениях 
Куприна часто влечет за собой трагичные последствия. 
Как всем известно, трагедия играет важную роль в истории Европы. Только 
когда сталкиваешься лицом к лицу с трагическими явлениями или же что-то 
теряешь, только потом осознаёшь, как это важно было для тебя.И в 
Евпропейской литературе такое проявление трагедии часто тесно связано с 
любовью, особенно в России, где у народа сильное трагическое осознание и 
появилась группа великих мастеров литературы. Через произведения А. И. 
Куприна интересно прослеживается его отношение к любви  и зачастую в 
таких произведения трагический конец. 
1. Актуальность данной диссертационной работы: 
Актуальность данной диссертационной работы заключается в том, что 
любовь всегда играет важную роль в истории литературы. Она описывается и в 
романтических, и в реалистических произведениях, и в Европе, и в России, и в 
Китае. Но писатели всегда по-разному показывают проявление этого великого 
чувства в своих произведениях. Каждый читатель по-своему понимает такого 
рода произведения. Проявление любви в произведениях Александра Ивановича  
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